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NATIONAL ASSOCIATIJN OF INTERCJLLEGIATE ATHLETICS 
1221 Baltimore, Kansas City, MO 64105 
RELEASE: Upon Receipt January 12, 1981 
NAIA BASf'.ETBAuL TUP 20 
"SECONU RATING" 
RAltl<. LAST WEEK SCHOOL (DISTRICT) FIRST PLACE VOTES 
l 2 Fort Hays State KS (10) 
l 1 Bethany Nazarene iJK (9) 
























Bri'ar Cliff lA ( 15) 
Huron SD {12) 
Paul Quinn TX (8) 
Alabama-Huntsville (2 7) 
University of Denver CJ (7) 
Rockhurst M~l ( 16) 
Howard PHyne TX (4) 
Hillsddle Ml (23) 
Winthrop .,C .,6) 
Southwest Texa~ Stat~ (4) 
Auburn-Montgomery AL l27) 
Wisconsin-Ea11 Clr1ire i.ll1) 
LeM~yne-.Jwen TN (24) 






CarnpbellsviHe KY (32) 




























OTHERS irnCEIVING VOTES: Arkansas CollPgc; P~.111.<i CA; CDta~',a NC;; Central Washington; 
Fairmont State WV; Fort Lewis CO; Fnmklin Hl; Frar:klin Pi~rce NH; Grand View IA; 
Great Falls MT; Han.over IN; Hastings NE; Hawaii -Hilo; Hendrix AR; Lambuth TN; Lander 
:;c; Quincy IL; St. Thomas i-\quinas NY; :,am Houston TX; Southern Tech GA; Tennessee 
Wesleyan; Washburn KS; Waynesburg PA; \-lestern New Mexico; Wisconsin-Lacrosse; Wisconsin• 
Stevens Point; Xavier IA. 
Points awarded o~ a 20-19- - 17 · ~h- ~s1.s 
.. ' ' • ... , 
• 
•:' . . ., ,· .' .. 
OFFICIAL STATISTICS 
FA~Kr.TBALL 
1· ::Poiq; ao. 2 1221 Baltimor n I City, M•ssouri 64105 
Sch .. l"\l .... 
1 Rolando Fra?er ,-7 er .... , ... ' u-' 
~ C1 • B . 3 l ,.1r1s nH,·:~, 1,-.• ;,r, F ... • 'l .ta:in .\L 
Lorenza Scott, 6--.'i, .t'. Paul Quinn TX 3 
4 
5 
~, Jr, F, Wi~~Jnsin-buoerinr 
E:::-ic Viou;-:.ts ,'.J·-3. Sr G. :...:cdan·::.J tc 1.'il 
Greg Jackson, 6-2, Sr, G, St. P,1ul 1 !'i VA 





Bob Hal~cfi.eld, 6-1, Sr, C, 1.itn1 :111d1v 
Brian Dickerson, 6-1, Jr , . . 
(' Ill\. 
Vdl 





'.J.:1,·:u~ S::;li th, F, l~a111~:. :; 
i!:rn i·.'ilczaK, 6·-5, Sr, C, 1 , 
·1 ; ... 
~.:; 
15 l . ' \ •1- 5, s~~ F, :~.:1.~-11.,.- ·-:t. , ,-, 
' 
I -
Enc .. . , -.. 17 • 1 
1., 
-.J 
18 D:i.n:,:,· Lc~·:is, Sr 
18 Ray~ond Sanders, 
1 
2 D:-:v id J;:1~.,iso:1., 
l ! : 




:.alL L'hitnker, 0-(>, "..Tr, ;.,:n c 
Chris Brc'.,:~, 6-3, Sr,'" , , till 1:t' 
Don Vaughn, o-~, Jr, 
D·,;ayne J~bnsor:., 6-4, ~,r, F, T.:1-:.·l~Lon TX 
Ken Tri r,, r, 6 ·· 7, Jr, C, I \ 7 
7 
9 
LouJ. s Th:.1~:as, G-S', Jr, I, VA 




i5 [:·. C f.;_[!1"~ 
b i>,:,·c· l 
l Gt ('S l 
r 
; 11 I . r 
1, 7-1., Sr, \ I I 
5, Sr, T,. ·1111, -·:•, •· ,· 
G .. ll, S 
6 - 0, .,r, F, Le: 
, Sr, 
s,. ,. C 
Jt·, I· . 
18 ,·!i;:c 0 C ',,';_5(.'. ,\ !1~ : l 
, ~ 
L, r ' . 
But inn 6 · Sr 
I \.'1~11 1'' 1 
' l ' 
,:_ · ;_;·\_Ix uR 
1. •, t i;m 
(816) 842-5050 
JANUARY 12 1 1981 
G FG :FT PTS AVG 
13 178 67 423 32.5 
1() 113 93 319 31. 9 
10 116 59 291 29.l 
14 168 67 4U3 28.8 
13 157 51 J65 2o. l 
11 117 75 309 23. J. 
15 150 98 3':'3 25.5 
16 1~, /' 68 422 2~). 4 
ll 120 47 2PJ7 26.1 
11 123 37 283 25.7 
12 120 61 301 .1 
12 130 41 301 25.1 
112 ~~,: _1_J 25.0 
11 J 250 25. 
11 90 274 24.9 
3 l :S ':· li.~ 3 -~ 1 :~ -~r . ,, 1 7 293 24.4 ,_ 
:. ') E,.' <.' 24.3 
12 2l+. 
l ~ 12', ~n ,J ~ 1 
iIBBOUNDS AVG 
i.O 166 16.6 
J.'.) 147 14.7 
12 J.69 14.1 
10 141 14.1 
l ?. 163 14.0 
10 137 13.7 
i3 175 13.5 
11 14G 13. 5 
15 201 13.4 
15 201 13.4 




15 l "'l ,,,_ 2. 
12 5 
1 1 •. J) 
. ,:. 
,, ,, .. 
• i. 13:: 
; l .l 3 .' 2 
.. 
), . . "'' ,' •, ' . ., 
tiA'IA BASKETBAL'i 'TATISTICS--REPORT NO. 2--JANUARY 12, l~Gl 
INDIVIDUAL FIELD GCi\L PERCENTAGE 
(}iinimurn 5 raade p~r game) 
?l~rnc . Ht , Class , Pos , School 
1 Dale Allen, G-6, Sr, F, Hillsdale 
2 R. Q. Tolliver, 6-7, Sr, C, Sul Rosq 
3 A::ttbony Do:;gan, 6··5, Sr, G, s:.:. Aui~:.isV.:0.'s 
'":- j~:·.,es Du:-.1es, 6···5, 3r, P, .t\labc1~1a·•Ht:-itsvil 
5 Glenn F~r:.usnn, 6-6, So, C, \ 1 d 
6 Hillie:., Hon:ucs, 6-1, Sr, F, At Lrnt tc C>Li.~,U . .111 ?C 
7 Charles Dru:1:;o:c · SC: 
7 IZcn~1etl~ Ora~1:.~t:, G. s .~, G, o::l~~~l'' 1 :l C! · l .. i ,;ti:1!! 
Rick Cooper, ~ 3, S=, 
Cescr F~ntauzzi, fr, . ;:;:, 
1::. re ::er Anderson, ;1 • 0, C, J.::~i-.', t ,. · ·. ·, 
12 Ti::1 Losan' , Jr, G' Johns: •a C. ,, l; 1• l• 
13 Ch'i:."i.s Roosc•:cl t:, · , So, F, Clnri 
14 Gc::-y Childs, 6--(i, J-c, i?, Oklah0rna P.11 1•. 
15 lien I~ii:.chcll, j-7, Sr, C, l.ln~, •. : .:2 -ll:mt r 
16 Roln~do 7razcr, j--7 . 
16 Lee S:11i ::h, , ;: r, Ca ~ 1 ,, t ,., VT 
1:.idy \/~lli.:. .. w, ,j .. J, . , . , ! .. , ,t<, , 
.ii~ D-1vicl ilcstc,:, J Jr, , l r I r: 
2:j T,1 ,;t It,)unin,~, G-5, , F, Castle.ton SL,1t:c VT 
IiIDIVIDUAL FitEE TIIRO'\l PERCEr'!TAGE 






!l: ~ ss~ s I School 
1.lvi.n r.ibson, ~--1, Sr, G, Clarion 'P.t. 
Kevin Bush, S··S, Fr, G, Virginia State 
:1ike Thor.:pson, 6-2, Sr, G, SouthuesLP-;:-n. TX 
~ , , G .. :;, Sr, F, Frf'r.no Pndt·i,· C.-\ 
L.1n·~- l.:un·y, C, ::;,), :F, Dill.:-,rd I./\ 
Cc.-::i.l Ellis, 5--11, jr, G, Car.1rhellsvi ' 'Y 
T l.il Sc:.::c-::,. l SW,:, si.. ()!! 
C Cl1ri.:..: 1>rnncl12~1~t.!t"'~_;, _. · _Ty 
S Tony F:>t.:.:c;.·, S-~, Jr, G, Lnnd,,1· SC 
9 · S ... cvc )y Jr, C, .:\.then~; ~.)tile .i\L 




! j . i !i j •. : , I j t \i . ,"I ~~v~~ ,;"I tin1" 1 ii1~". J\' 
Sc~>LL Haeb~, J .. l~, ./1.(i.rt~~s St:-t.< ' t :,1 
Jl ~1 \.' L-~:- , c ·"1"-:.·~rd~ : .. .. 
l .. ' l.' ' 1 
') ,· , \, .. , . -. I, ( .,, 
'I"''' 
Page 2 
_Q FG-FG4 PCT 
13 73·· 109 • 716 
8 47··6 7 . 701 
3 71··103 .689 
11 7 5--109 
].Li 9r. ,, 140 
12 es --12, • 677 
,, (' ,_ ,. l~G--2'.;0 • l 
163··253 .664 
2n 115 .. 17li- 1 
11., 114 _658 
].() GG·- 13Lf , -.., • 0:>. 
( .) 3)-46 
r 90 .644 
].(, Cl .. · l.Ll'.) ,..,, 
J.li- ~4-148 • t:,L}2 
13 170-279 .SJD 
r, 37-5G 6-)n • JU 
lJ 123--193 .6J7 
('I 53-91 .637 
6 33··52 .635 
G FT-FTA PCT 
9 28-29 . 9S6 
10 49··52 • Sli-2 
13 47-51 • 922 
15 4/i--t~n . 917 
13 .'J97 
10 42-li.7 ,, G~li. 
15 l,l ,... ,... 1 . (,) ... 
16 81-91 
15 4f3-54 
11 ('I",, • f.JO"' 
1 ·~ ... ,, (\ . .uv:,, 
2..:\ t''":;6-75 
1(1 75 ("J(1 ' \ .vv 
1 ~. 66-7) • .. }UJ 
(J 22·25 .J30 




n Ml- .:J70 
.,.. . .. }, . . •, •, : ~ 
NA.I.A BASKl:.TnALI SIAruncs-- ,r.~T h l - - i I , .. , '." l ' ' p;:ige 
,., 
L !,U 
. I'\, • F•·. 'l I .. .. ,, - ., __ 
t~c ho~., l (' .:.!. w-.1 m tY.fu_ 
1 p-... t Quin:-i Th L 9-1 1039 ) . 0 _. J -
2 '.)ur uidy of the Lake TX 7 5*2 718 102 6 
3 Gr~~a t Falls MT 14 13-1 1315 93 9 
4 Kearney .. tate NE 10 7-3 926 92 6 
·5 !:- turymount KS 15 13-2 1358 90 . 5 
6 ~•iari::m 1:~ 15 12-3 1356 90.4 
7 i:'hi. : ips OK 17 16-1 1535 90 
'I .., 
8 Alabama-Huntsville 14 10-4 1263 90.2 
9 Fort Hays KS 15 15-0 1347 89.8 
9 H, ::;tings :N'•' 17 13-4 1527 J '.' . ... ~ . 
1.1 Vir;§.i.n1a ·,tate 10 8-2 883 So.3 
12 Malone JH 12 6-6 1050 87. 5 
13 ,;,cna Hei5hts MI 18 12-6 1573 .4 
14 Bt.:ttlL·l TN 13 9-4 1133 7.2 
14 t. Paul's Vn 11 7-4 J7 
TE.:\,,; SC _1',J"' ' '-~ 
:~ d10:) 1 Q W-L ID ' 
1 Hur:::n '>D 14 13-1 71.4 C, .0 
2 Col legc ,J f Charl1 st ( ,, LO- 6(,ll : .5 •''-' -
3 WLsconsin-~t~vrns F i.t1t 10 8-2 5 
4 B0Lhav.:n }b - - ) 5,~. 5 
5 P:1 i lad.:: l )t1 i a ;' ,a r·,a~ l3 8- 7ib 5~ 
6 lt •: h ;,I 1 7F3 
i HI t :·,OU h· Iv! l I .l I - 742 ) 7. J. 
8 Castleton : tnte \'1' l1 3-3 1' -~ _u., St: u 
9 Lander ·,C J.5 1.4 - I 60 . 
9 l:ockhurst l l 66 ,) 60 .0 
9 Wisconsin-Lac lu -, - l 600 6 ) 0 
12 l-1 i::;c :,n~; ~. .1 r 14 10-4 ti5U 60. 
3 JHmestown i2 7-5 734 6 l. 2 
I 
, 4 lh. n~d ic t rne KS 15 7-8 92:J 61. 3 
15 Hc•nderson :";tate 1.3 10-3 7)9 61 5 
r ... ., ( _:'._ •:.L..: ' ' ' -
:::chool G W-L JFFENSE DEFENSE l'fttRGJ.N 
1 Eli lsdolc Ml 1"3 l 2- l .7 57.0 7 
2 F:: rt; Hays -!I c.., 1 8 69 1 
j Aui .. s bu n.?, ~tN 
., 
;! t\S . 8 66.2 Li 
LJ !J Ll r:1;1 .0 17 7 
5 I'h i I ' i } ' . , 2 l 7 7 7, 
6 ,Jll~: c.n d y ,.., f ke T:. l '1? '- ·- ;-, l 7. 
7 tl\'s;r l'n i\'c i. ~y ~- j 8 h2 e (I 
8 t . 1 I - J ) 
J ,1 ( . ; I - 1 
loJ Gt·'--~~ '} 7b 
, 
LS 2 I 
11 !:>,1ut. l ; , \ I } I I -2 Lj 
12 Ct:-!arv ;_ l l •. l;, - i:.~ .8 b9 
3 H.i ry;:uc1 n t hS J J '-.10. ' I,) 
14 ' ' ') - ' .9 68 14 3 ~
I' ' ~} 11.~, 
., • '·· -., 1,6. 6 .·, j r 0 , . ... 
l«IA BASKETBA ' STATISTICS··REPORT NO. 2--JANUARY 12, 1981 
TEAH nr:10 btiAi. PERCENTAGE 
School 
l Alabama-Huntsville 
2 St. Augustine's NC 
3 Belhaven MS 
4 Phillips OK 
5 H.:irion IN 
6 Fort Lewis CO 
6 Hillsdale MI 
8 Willamette JR 
9 Ft. Hays KS 
10 Bryan TN 
10 Southern Tech GA 
12 Great Falls Mr 
13 Panhandle 2tate OK 
14 Wiley TX 
15 Jouthwest Texas State 
School 
1 Concordia ... •R 
2 Harding Ak 
2 Lubbock Christian TX 
2 3eattle University WA 
5 Midwestern State TX 
6 Alaska-Fairbanks 
7 1,icssiah P,\ 
7 uimon Fraser C~N 
9 Cameron JK 
10 Northwestern Jklahoma 
11 Macalestcr MN 
12 Belmont Abbey JC 
12 Red l:rnds CA 
12 Wayland Baptist T\ 
15 Clarion . 
Scbooi 
1 
2 Cumberland , 
3 Mi.:,:.;1111· i Bnpt i t 
4 Norfolk Jtate VA 
5 l'hi111.ps lJK 
6 Pnui Quinn TX 
7 Trcvecca Nazarene TN 
8 -~-t..u •. 
8 u • , . Te 1 State 
10 ;, rkansa ,, luff 
11 Alabama-Huntsville 
12 Pisconsin-tau Claire 
13 Narymount KS 
14 ~ , 1 h: , , 















TEAM FKEE TH!UW PERCENTAGE 






















12 42 8 
13 42.6 
12 41. 2 
14 43. 2 


































































































fCIA L NEWS RELEASE 
II r- "· LLEGIA " ATHLETICS 
816-842-5050 
1221 BALTIMORE 
t.NSAS CITY, MISSOURI 64105 
RELEASE: Upon Rece1.pt J8nuary 12, 1981 
the-Week election #2 Subject: NA IA Baskctbc111 Na tio·1a ! , ~ayer-
Kl1NSAS CITY, H>-Norfolk Statl.! 's LJ:.ivid :?ope, who led the nationally-ranked 
Spartans to thnie victorir;s last Wl'L!k, i.s th.:! N/IU. n.1tional player-of-the-week for 
games played January 4-10. 
The 6-8 freshr:!an forward from New~)ort News, VA, scored 69 points, pulled down 
36 rebounds and shot 65 percent (34-52) from the floor in Norfolk's victories over 
Livingstone NC (105-79) Morj~n ~tate ~D ,78-70) and ~t. Augustine's NC :oo-69). 
Pope, a high school all-American, has been one of the major reasons why Norfolk 
State (District 19) has a 10-1 recarcl and is ranked among the top five NAIA schools 
in the country. 
were -
Jther players 1 · ~1ted for ~luver-of-the-weck honors (district in parentheses) 
Jay Triano, Simon Fraser GAN ( l) 
Rob Phillips, Western Boptist 2) 
Wade Kirchmeyer, Biola CA ,3) 
Bi I. i Slw in , , , 
iJ1·aJ l~\.!ils.Jn, 1 . , 1.. / 
Teddy H~igh<l,:i, Midwt>st.-..::n ~- 1.-,H:, 1 \ -.r.1) 




i>nve Bu lim!, 
joe fa0 :.-ten, 
" \ j l) 
l , ) 
\ :_iiot.::: falls , \ - } 
Ken Tripp, Graceland l 
Hl"i . .'.n Dickvrson, i!issouri \1;1 l 
" ( ! I I ' ' ]_ 7) 
Ed \frii::,llt, Edinb0-:::1 St.:1tc P,\ , [I ;) 
Gary Hi:l\' ern:an, lk:hendrec lL _21. :) 
1:1 i,· h , ltlllli; ('.,·d:1rvi II,· -ll \ n 
!tod 1 1 · , , 1 • r ~3 l 
·i.\ .1 rry .!arcin, Lamhuch n~ (24) 
N('I rti1 Caro lin.1 Cl'nt rn I . ' J 
~-l ', :n c!t.I "I 
w\. \,) Be l.h<!\'l'll H~; ' • 
.J ir:1 , •·<. 1 ~ ,, s :-wre 
